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Ciudad Juarez: feminicidios, 
sociedad y medios 
Antonio Checa Godoy 
E 1 diario que leo en el avion que me lleva de Ciudad de Mexico a Ciudad Juarez un sabado de noviembre de 2005 informa de que se han alcanzado 10s 32 feminicidios en lo que va de afio; el 
afio anterior fueron menos, 24. El mismo peribdico, cuando el sabado 
siguiente realizo el recorrido inverso, eleva a 34 las victimas. En la 
semana que he estado en la ciudad, de 1,2 millones de habitantes, un 
jovencisimo padre ha matado a su hebe, una nifia, "porque lloraba mu- 
ch~' ' ,  y otro a su joven esposa porque hacia llamadas por telefono y no le 
decia a quien. El feminicidio, evidentemente con muchas variantes y no 
todas crimen ritual y con mucha violencia de genero, es puro presente 
en esta urbe, pero ipor que? o ihasta cuando? y iquk papel tienen, ante 
esa realidad, 10s medios? 
I. El drama 
Descrito sucintamente, el drama de Ciudad Juarez se inicia en 1993, 
desde ese d o  en esta urbe se vienen cometiendo crimenes en alto nG- 
mero que se alejan del perfil habitual en ciudades de frontera o grandes 
aglomeraciones latinoamericanas, a1 ser, en gran medida, crimenes so- 
bre jbvenes trabajadoras, a veces casi nifias, producirse con rasgos de 
extrema violencia y sadismo y en situaciones similares, con repetici6n 
incluso de escenarios. No son s61o crimenes sexuales. 
Sin duda, hay crimenes similares en 10s afios anteriores, pero es a partir 
de entonces cuando se producen con aterradora frecuencia. Esas fechas 
son tambiin las de la muerte del narcotraficante colombiano Pablo Emilio 
Escobar y la 'onversion de Amado Canillo Fuentes, lider del denominado 
Cadel de Juarez, en el principal narcotraficante de Latinoamhica. 
El panorama se complica por la alta in~punidad en que se desen- 
vuelven 10s criminales, el frecuente recurso a chivos expiatoriosl, la 
arraigada -y justificada- creencia en altas complicidades, la constata- 
cion de la corrupcion dominante en el aparato policial de Ciudad JuArez 
y del Estado de Chihuahua y --en buena parte como resultado de todo 
ello- la ineficacia de la Justicia y en general de 10s poderes publicos, 
con independencia del partido politico gobernante, pues desde 1993 se 
ban sucedido un sexenio bajo gobierno del PAN (1993-1998) y otro del 
PRI (1999-2004) en el estado de Chihuahua y otros tantos, pero en or- 
den inverso, en el gobierno central. Resultado: una sociedad destrozada 
e impotente ante la violencia. 
Para explicar ese drama se vienen barajando multiples hipotesis. 
Dada la abundancia, por desgracia, de muertes, que se acercan en 2006 
a1 medio millar, y suprolongacion en el tiempo, cabe pensar que no haya 
una razon o explicaci6n unica. Muchas de las explicaciones propuestas 
resultan insuficientes, la del narcotrifico -con ser tan relevante-, 
por ejemplo. Hay quien se obstina en no ver otra cosa que crimenes 
sexuales comunes. Para la antropologa brasileiia Rita Laura Segato, no 
serian precisamente crimenes comunes, sine crimenes corporativos, 
propiciados por un Estado paralelo ante el que se carece de categorias y 
procedimientos juridicos eficientes para enfrentarloZ. Unas mafias que 
evidentemente buscan perpetuarse en el poder. 
Paradojicamente, la ciudad vecina de EEUU, El Paso, tiene fama de 
ciudad segura, no pasan de una docena 10s asesinatos anuales, lo que, 
en tirminos norteamericanos, es una delincueucia baja para una ciudad 
de 750.000 habitantes. 
' Un ejemplo: el 4 de julio de 2006 era liberado en Chihuahua Miguel David Meza 
Argueta, un joven de 29 .u?os, tras pennanecer 35 meses preso, acusado del asesinato 
de una prima de 17 silos. El juez sentencid que las pruebas apomdas por la fiscalia 
eran inverosimiies y que no habia indicio alguno de la implicacihn del acusado en 
el crimen. La propia madre de la victirna habia declarado reitemdamente que no 
consideraba culpable a1 joven. El joven describid con ~ninuciosidad las torhlras alas 
que habia sida sometido hasta firmar una declaracidn de culpabilidad. 
V6ase SEGATO, Rita Laura (2004), "Las feminicidias de Ciudad JuBrez. Territo- 
rio, soberania y crimenes de segunda estado". Disponible en wwwterrelibere.it. 
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Otra paradoja es la negativa de un sector de la opinion publica local 
a ver un problema diferente a1 de la existencia de delincuencia. En el 
ensayo Ciudad Judrez, el periodista Rafael Loret de Mola ofrece el 
testimonio de un conocido medico local, Salvador Hernandez Oiiate, 
empresario tambiin, a1 que la mafia policial le hunde un negocio, una 
sala de fiestas, pero que afirma: "Jamas he sido testigo de una balacera. 
Eso es cosa de 10s narcos y sus vendettas. Quienes no tenemos que ver 
con ellos estamos fuera y no tenemos por que correr peligros. Esta es mi 
ciudad, en donde vivo. Y se la ha difamado injustamente" 3 .  
Puede sorprender, desde luego, que en la ciudad no falten sectores, 
incluso femeninos, que parecen vivir ajenos a1 drama; se constata que 
una parte de la poblacion, y no necesariamente de la clase dirigente, 
casi lo niega "asesinatos hay en todos sitios, y en muchos, Mixico 
incluido, mas que en Ciudad Juirez", se oye-. Es cierto que aqui mue- 
ren cada aiio veinte o treinta mujeres o niiias, pero en todo Mixico no 
bajan de las 1.200 en 10s ultimos aiios, adncen4. El 5 de junio de 2006, 
el principal periodic0 local, el Diavio de Juludrez, ofrecia un informe de 
16 paginas, bajo el elocuente titulo de "Juarez, victima de una leyenda 
negra. Los hechos detras del mito", firmado por dos de sus redactoras, 
Gabriela Minjares y Sandra Rodriguez. 
Conviene tambiin no ignorar otro dato, que el numero de asesinatos de 
hombres es muy superior a1 de mujeres: en 2003 fueron 160 y 26, en 2004 
ascendian a 183 y 24, respectivamente, siempre segun datos oficiales. 
2. La ciudad 
Cualquier recorrido por Ciudad Juarez, revela de inmediato algunas de 
las raices del drama. Es una urbe muy extensa, a la americana s u p e r a  
holgadamente 10s 18 kilometros entre sns extremos-, pero sin 10s recur- 
sos de las ciudades de EEUU. Deshumanizada. Anchas avenidas por las 
que circulan coches grandes, muchos visiblemente con bastantes afios, 
y unos autobuses blancos desveucijados que, cuando subimos a ellos, 
LORET DE MOLA, Rafael (2005), Ciudad Jucirez, Oceano, Mexico DF, p. 43. 
Seghn el Institute Nacional de Esladistica, Geografia e Infarn~&tica, INEGI, s61o 
en Ciudad de Mexico murieron asesinadas entre el 2000 y el 2003 nadamenos que 
1.288 mujeres o nitias y en cinca aiias, 2000-2004, en Chiapas, estado de economia 
agraria, 1.242. 
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ofrecenun interior destrozado, sin apenas un asiento entero y lleno todo 
de grafitis. Son, m h  o menos, 10s que circulaban medio siglo atras por 
muchas ciudades norteamericanas y que hemos visto en tanlas de sus 
peliculas. Apenas hay pasos de peatones, porque salvo por algunas ave- 
nidas comerciales, se anda poco y se pasea menos en esta ciudad. Son 
escasos 10s rascacielos, y 10s barrios anodinos se suceden en el llano. 
Es facil perderse, desorientarse en esta ciudad, dispersa en colonias, 
barrios amplios y ma1 comunicados entre si, rnucho mas cara que el 
resto de Mkxico, per0 tambien con mas capacidad de compra, donde 10s 
unicos centros de comunicacion y relacion -y donde se ven familias 
a1 complete- son, en sorprendente paradoja, 10s amplios y multiples 
centros comerciales, y sus cantinas o restaurantes. En las colonias hay 
visible hacinamiento, pero es tarnbikn una miseria limpia. 
A espaldas del hotel donde me alojo hay toda nna formidable estmctu- 
ra de hierro, iha a ser un rascacielos y se quedo en proyecto, y ahi queda, 
desde hace afios, a la espera. Se ven muchos edificios abandonados, de 
negocios fracasados, lo rnismo en el centro que en la periferia. Desde la 
vecina El Paso, ciudad norteamericana que figura entre las diez urbes 
mL pobres de 10s EEUU, y no es n ingb modelo de desarrollo amonico, 
pero a h  asi ofrece un violento contraste con Ciudad Juarez, b t a  es en 
la noche un inmenso mar de pequefias luces amarillentas. Una ciudad 
donde lo colectivo, el sentido de lo publico, tiene escaso arraigo. 
Esta ciudad es contradictoria como pocas. Tiene varias univer- 
sidades, la de la propia ciudad, la Universidad Autonoma de Ciudad 
Juirez (que data de 1973), facultades pertenecientes a la Universidad 
del Estado de Chihuahua, el Institute Tecnologico de Ciudad Juarez, 
uuidad de la Universidad PedagbgicaNacional, y no faltan instituciones 
privadas. Es nna de las cindades mas activas --en creacion de empresas 
y empleo- del pais, y ofrece una jnventud deseosa de aprender y salir 
a flote. Pero es tambikn una ciudad de ocio y, para muchos, norteame- 
ricanos sobre todo, un enorrne bnrdel. Y es, insistamos, la ciudad de 
las maquiladoras, es decir, las fabricas de montaje que producen para 
multinacionales de EEUU, a precios sin duda mucho mas baratos que 
en la propia Norteamerica, componentes de todo tipo, en una clisica 
relacion entre el primer y el tercer mundo, aqui sencillamente vecinos. 
En esta ciudad esencialmente industrial, con una mano de obra mn- 
cho mis barata que en 10s EEUU, la mujer tiene una presencia laboral 
muy superior a la de casi todo el resto del pais. Tiene trabajo -la tasa 
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de paro local es l a m b  baja de todo Mexico, no llega siquiera a1 3%- y 
una cierta independencia para moverse. Puede ahorrar algo y mandarlo 
a la familia y reservarse tambiin para divertirse o comprarse ropa. Para 
la historiadora Eva Sanchez, "El genero ha sido usado para disminuir 
condiciones laborales y producir sujetos controlables (. . .) la violencia es 
el mecanismo ideado para controlar esta emancipation feme~ina"~.  
iQu6 futuro tiene este modelo? Por el momento, resiste. Se ha afir- 
mado, y se seguiri afirmando, que en algGn momento muchas de esas 
multinacionales aqui solidamente establecidas -Philips, por ejemplo, 
tiene cinco plantas en ella de las diez con que cuenta en Mexico; cada 
tres segundos, nos recuerdan, se fabrica un aparato de television en la 
cindad-, daran un salto hacia otros paises mucho mas baratos, una 
deslocalizacion como se esti sufriendo en la Europa Occidental rumbo 
a la otra Europa o hacia Asia o Africa, pero por el momento la diferen- 
cia de renta y sueldos a ambos lados del Rio Bravo o Rio Grande, es 
suficientemente amplia como para seguir interesando a csas grandes 
empresas. ~ P o r  que buscarla mucho mas lejos? 
Nada nuevo en apariencia. Aventurera, una pelicula de 1949, 
dirigida por Alberto Gout, narra la historia de una joven llegada a 
Ciudad Juirez con la ilusion de encontrar un buen trabajo y acaba en 
un cabaret-tapadera. A traves del filme Ciudad Juirez es una ciudad 
aislada, nido de corrupci6n y delincuencia6. Aislada sigue, a un lado la 
frontera, el Rio Bravo, a1 otro, mas de 350 kilometros deserticos hasta 
Chihuahua, la capital del Estado, sin apenas poblaciones intermedias. 
Junto a la ciudad que vive de la industria, hay otra que vive del nar- 
cotrafico. Amado Carrillo Fuentes, considerado a mediados de 10s afios 
noventa el principal introductor de cocaina en 10s EEUU, denominado 
El seAor de 10s cielos por la flota ahea de que disponia para introducir 
la droga, murio en 1996, pero quedaron sus hermanos Vicente, Blas y 
Rodolfo. ~ s t e  era asesinado en septiembre de 2004, enun episodio de la 
guerra entre narcotraficantes, el cartel lo encabeza hoy Vicente. Hacia 
el a60 2000 ingresaba 10s 200 millones de d6lares semanales. Hoy el 
cartel de Juarez domina el narcotrifico mexicano, tiene presencia en 
Vtase S ~ C H E Z   MART^, Eva (2007): "Feminicidio y maquila en Ciudad Juhrez", 
en Revista d'esestudi.~ de la violincia, no 2. 
Citado en VILLARREAL. Htctoi 120021: "El feminicidio en Ciudad JuArez v La 
impatencia del arte", en w&wzon&tv/prkss/ciudasdjua~ez.htm. 
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a1 menos 20 estados y ha impulsado, por el momento sin ixito, nna 
federaci6n de carteles. Su red de sobornos inc lu idas  varias decenas de 
funcionarios publicos- absorbe mas de una dicima parte de 10s ingre- 
sos. Sus "caidas" en 10s ultimos aiios han afectado a unas 85 personas, 
entre dirigentes y sicarios. Pero el numero de personas qne de una u 
otra forma trahajan para el pnede muy bien superar las 4.0007. En julio 
de 2005 era detenido el conocido compositor y cantante Juan Gabriel, 
crecido en Ciudad Juarez a la qne ha dedicado algnnas de sus canciones 
mas populares como "El Noa Noa". Se le acusaba de defraudar a Ha- 
cienda. Salia en lihertad bajo fianza. No se recuerda en la ciudad una 
actuacibn semejante contra algun narcotraficante. 
Politicamente, esta es una ciudad mucho mas evolucionada tambien 
que el conjunto de Mixico. Ya en julio de 1983 el candidato oficial, del 
PRI, era llamativamente derrotado en unas elecciones por el candidato 
de la oposicibn, Francisco Barrio, luego uno de 10s lideres nacionales del 
PAN, tras una campaiia intensa, sin precedentes, en la que la oposicion, 
que invirtib en publicidad sumas notables, hizo un uso inteligente de 10s 
medios locales. El resultado fue toda una sorpresa para el resto del pais, 
y para 10s medios nacionales, que pronto adjudicaron esa derrota a una 
rebelibn de las clases medias contra el gohiemo o una maniobra, costosa, 
de 10s grandes empresarios, pocos vieron sencillamente un pueblo m b  
maduro y un rechazo de la compci6n bien dominante y hien visiblex. 
La sociedad local no es, contra lo que pudiera creerse o deducirse 
ante la estahilidad del crimen, pura resignacibn o pasividad. Expresa su 
protesta de muchas formas. Escrihe un periodista: "En Ciudad Juarez, 
las hibliotecas y escuelas comienzan a tener un nuevo rostro. Ya no 
llevan nomhres de escritores o politicos de dudosa calidad moral, ahora 
comienzan a llevar 10s nombres de mujeres asesinadas en esta ciudad. 
Y ahi estan el Salbn Airis Estrella, la Biblioteca Alejandra Judith Diaz 
o el Jardin de Nifios Maria Sagrario Gon~alez"~.  
' Pueden consultarse, entre una amplia gama de trabdos, NAJAR, Alberto (2005): 
"Los ckteles se renuevan. La nueva geografia de! narco", enLa Jounuda, 24 de julio; 
disponible en www.jornada.unam,.mx y MARTINEZ, Abraham G. (2005): "Quien 
es quien en el narco de M6xico", 10 de enero, disponible en www.lacritica.com.mx. 
VAase FLORES SIMENTAL, RauI(2000): "El papel de 10s medios en la campaiia 
electoral de 1983 en Ciudad Ju&ez, Chihuahua", en Razdn y Palabra, n" 17. 
PINEDA JAIMES, Servando (2005), "Homicidias de mujeres: las voces del desier- 
to", endlma~gen, 22 naviembre: www.almargen.cam.mx. 
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Hay tambikn, justo es decirlo, nna bibliografia ya muy amplia sobre 
Ciudad Juarez, muy dura siempre, per0 no siempre ecuanime, y con 
ribetes sensacionalistas a veces, y no solo una decena de libros de in- 
vestigaci6n o un numero superior de ficciones narrativas, son peliculas 
y videos, carteles y murales, colecciones de fotografias, muchos sitios 
en Internet, incluso obras de teatro d o c e ,  segun un recuento realizado 
a principios de 2006- y poemas sobre ella 10s que han aparecido solo 
en 10s ultimos ocho aiios'o. Durante 2006 se realizaron cuatro largome- 
trajes sobre Ciudad JnBrez". 
Por otro lado, las entidades y asociaciones civiles surgidas en 
10s ultimos aiios -muchas de ellas con presencia en Internet- son 
numerosas y activas. Abarcan desde un Comite fronterizo de Obreros 
-www.cfomaquiladoras.org-, con reivindicaciones laborales y kti- 
cas, aNnestras Hijas de Regreso a Casa, asociacion fundada en 2001, 
una de las protagonistas de las protestas colectivas de 10s ultimos 
aiios, que ofrece en su web nna muy amplia y dura informacidn sobre 
10s feminicidios: www.mujeresdeJu~rez.org. En 1999 nacia Casa Amiga 
(www.casa-amiga.org), especializada en asesoria legal y psicoldgica. Se 
estima qne no menos de unas 25 asociaciones y ONG trabajan en Ciudad 
Juarez en torno a 10s feminicidios. Pero no es facil su trabajo y varias han 
sufrido campailas de desprestigio, como acusaciones de lucro. 
3. La politica y la justicia 
Desde que en 1993 asoman 10s feminicidios en Ciudad Juarez el estado 
de Chihuahua ha conocido tres gobemadores, el ultimo desde octubre de 
2004. Francisco Barrios Terrazas, del PAN, que lo es desde el otoiio de 
1992 a1 de 1998, rompid la larga serie de gobemadores priistas, pero a 
finales del 1998 le sucedi6 Patricio Martinez Garcia, del PRI, que go- 
bemo un sexenio. Ambos pertenecen claramente a la clase empresarial 
del Estado y ambos se acusan de prosperar en demasia -con su entomo 
familiar- en el period0 en que gobernaron. Los Barrios son una gran 
l o  Una detallada cronologia de Ciudad JuBrez en el siglo XX, por dicadas, en httpll 
docentes.uacj.mxlrquinterl~~6ni~aslpagina~n5..htm. 
Fueron: "La ciudad del silencio': de Gregory Nava, "En el borde", de Steev Hise, 
"Una noche en JuBrez", de Alex Flores y Lorena Vassolo, y "Baja JuBrez, la ciudad 
devara a sus hijas", de Alejandra Sanchez Orozco y Jose Antonio Cordero. 
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familia empresarial, con actividad en distintos sectores, Martinez Garcia 
es sobre todo terrateniente y en 2002 tenia 137 fincas a su nombre o el de 
su esposa, aunque tambikn participaba en otras actividades. El PAN, a1 que 
se hurta mediante kaude electoral la victoria de 1986, gana claramente en 
1992, y obtiene las principales alcaldias, except0 lade Chihuahua capital, 
que queda en manos, precisamente, de Patricio Martinez, que gana 10s 
comicios de 1998, probablemente porque el PAN ha decepcionado a parte 
de sus votantes de seis aiios antes y el PRI se emplea a fondo. Desde el 
otofio de 2004 gobiema Jose Reyes Baeza, del PRI, catedritico de Dere- 
cho de la Universidad Autonoma de Chihuahua y sobrino de Fernando 
Baeza Martinez, gobemador de 1986 a 1992, precisamente el politico que 
en 1986 pierde en las urnas y gana en 10s despachos. 
No hay en Chihuahua una clase politica surgida de 10s partidos a1 
margen del poder economico, que es posible aflore en el actual pro- 
ceso de cambio en el panorama de 10s partidos politicos mexicanos, 
por ejemplo si se consolida el PRD. En la alcaldia de Ciudad Juarez, 
sometida a un frenetic0 cambio de alcalde, se han sucedido asimismo 
casi sin exception muchos notables empresarios. Hasta hoy, la cupula 
politica del Estado de Chihuahua, y de forma muy notable Ciudad 
Juirez, es esencialmente empresarial. En 1992 llego a la ciudad fron- 
teriza un alcalde renovador, Francisco Villarreal, del PAN, empresario 
acaudalado, pero hombre honesto que quiso comenzar a poner orden 
en el urbanism0 -43.000 parcelas ilegales, por ejemplo-y el presu- 
puesto local. Se atrevib a expropiar a empresarios. Lleg6 a conocer 
la circel, tras enfrentarse a1 gobierno federal q u e r i a  que el dinero 
obtenido en el transitado puente internacional revirtiese en la ciudad 
y no fuese a las arcas del gobierno central- e hizo huelga de hambre 
22 dias. Su propio partido, aun salvando apariencias, no lo siguio en 
muchos de sus empefios. Dejb la alcaldia en 1995, un afio antes de 
su muerte12. El nuevo puente internacional entre Ciudad Juarez y El 
Paso lleva su nombre. 
Pero tras su salida 10s alcaldes se suceden y apenas dejan huella. A 
Ramon Galindo Noriega (1995-1998), del PAN, sucede Gustavo Elizondo 
Aguilar, del mismo partido. En 2001 gana el asimismo panista Jesus 
Alfredo Delgado Mufioz, recurre el PRI y 10s tribunales invalidan las 
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elecciones, por lo que hay comicios extraordinarios en el 2002, que 
revalidan a1 candidato del PAN, en 2004, en nuevas elecciones gana el 
candidato del PRI, Hector Munguia Lardizibal. 
El 2 de junio de 2006 moria, de infarto, Abdel Latif Sharif, El Egip- 
cio, procesado por el presunto asesinato de 15 mujeres y condenado 
a 20 afios de prision, por la muerte de Elisabetb Castro, la unica que 
pudo ser probada. Condenado en principio a 30 afios, se le redujo la 
condena a 20 en 2003. Nunca se reconoci6 culpable. Hasta hoy es el 
unico condenado por feminicidio en Ciudad Juirez. 
j,C6mo puede explicarse que, sean 300, 400 6 500 las mujeres asesi- 
nadas s i n  contabilizar desapariciones no se hayan realizado muchas 
mas detenciones y se hayan alcanzado mis sentencias condenatorias? Si 
complicada es la politica, no menos lo es la justicia. En esa docena larga 
de afios transcnrridos desde 10s primeros asesinatos, la historia de la jus- 
ticia en Ciudad Juarez es una larga relaci6n de cambios y dimisiones, de 
jueces y fiscales -mujeres incluidas que llegan con afan de investigar y 
acaban a1 cabo de pocos ~ o s  arrojando la toalla, historias de incompren- 
siones, cuando no sencillamente de enfrentamientos y zancadillas entre 
10s distintos niveles del aparato judicial, local, estatal y federal, y como 
consecuencia esa dramitica y desmoralizadora sensaci6n de impunidad. 
A1 concluir el sexenio de Vicente Fox a1 frente de la Republica de 
Mkxico el balance distaba de ser lo positivo que se esperaba a su inicio. 
Una buena iniciativa, la creaci6n de una Fiscalia especial para 10s ho- 
micidios de mujeres en Ciudad Juhrez, dependiente directamente de la 
Procuradoria General de la Republica, no tuvo la influencia esperada 
y la denuncia, por ejemplo, de graves negligencias de muchos funcio- 
narios -mis de ochenta- no se tradujo en dimisi6n o cese alguno. A1 
poco de su creacibn, la Fiscal especial Maria Lopez Urbina, sorprendia 
reduciendo a 34 10s casos de mujeres desaparecidas en Ciudad Juarez, a1 
afirmar que de 4.454 desapariciones denunciadas entre 1993 y 2003 se 
habian localizado vivas a 4.313, y alguna m b  en las primeras semanas 
de 2004. Para la Fiscalia, solo habia 34 desaparecidas. El 8 de marzo de 
2007, es decir, el Dia international de la mujer, la Cimara de diputados 
mexicana aprobaba la creaci6n de nna comision de seguimiento de las 
investigaciones sobre feminicidios. Comisiones, no faltan. 
En esta caja de sorpresas que es, en tantos aspectos, Ciudad Juarez, 
llama la atenci6n que a principios de 2005 fuesen nada menos que siete 
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las mujeres a1 frente de distintas instancias relacionadas de una u otra 
forma con 10s feminicidios. Las relaciona Loret de Mola: La Procurado- 
ria estatal esta en manos de la abogada Patricia Gonzalez Rodriguez; 
la subprocuradora de la zona norte es Flor Mireya Aguilar Casas; la 
fiscal especial del ambit0 estatal, la muy joven Claudia Cony Velurde 
Carrillo; la encargada del Instituto Nacional de la Mujer, Lzlisa Cam- 
beros Revilla de Cruz, y en el ambito federal, la fiscal especial, reciin 
nombrada, Mireille Rocatti Velazquez, y la comisionada designada 
por la Presidenciapero dependiente de la Secretaria de Gobernacidn, 
Griselda Morfin Otero. Ninguna de ellas es j~arense" '~ .  
4. Los medios 
El panorama mediitico de Ciudad Juirez es, comparativamente, de 10s 
mas modernos de Mexico; el numero de diarios se ha ido reduciendo 
en 10s ultimos afios y no es alto, si lo relacionamos con ciudades de 
similar poblacion, coma Puebla, per0 se trata de medios mucho mas 
potentes, par numero de lectores y par ingresos puhlicitarios. Y, pese 
a las apariencias y a muchas contradicciones, mas profesionales y mas 
independientes. Tambien 10s indices de lectura son superiores a 10s de 
la mayoria de 10s estados mexicanos, incluida Ciudad de Mexico. 
Diario de Juarez aparece en 1976, ha cumplido, pues, 10s 30 afios 
de existencia, y e s  hay el de mayor audiencia de la ciudad y del estado 
de Chihuahua, y con 10s 80.000 ejemplares de sus ediciones mexicanas, 
uno de 10s cinco o seis mas leidos del pais. Alas ediciones para varias 
ciudades de Chihuahua, entre ellas la capital del Estado, se unia en mayo 
de 2005, una edici6n en espafiol para la vecina El Paso (EEUU), edici6n 
creada con capital mixto norteamericano y mexicano. El presidente del 
Consejo de Administration de Editora Paso del Norte es el empresario 
Osvaldo Rodriguez Bonmda, tambien su fundador y propietario. Diario 
liberal, mas cercano a1 PRI que a1 PAN, tiene algunas paginas oscuras 
en su historial, como el despido de 11 redactores en 1986 par supuesta 
falta de experiencia, cuando en realidad cedia a presiones del entonces 
gohemador del Estado, Fernando Baez 14. 
l 3  LORET DE MOLA, Rafael (2005): Ciudad.Judrez, OcCano, Mexico, p. 202. 
l4 Viase IGLESIA, Norma (1989): "La prensa en la frontera norle", en Revista mexi- 
cuna de Comtmicacidn, enero-Cebrero. 
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Su principal rival es hoy Norte, surgido en 1990, creado por el em- 
presario Oscar Cantu y mucho mas proximo a1 sector empresarial local 
y a1 PAN, pero asimismo diario de amplio contenido y buen disefio. 
Difunde diariamente en torno a 10s 25.000 ejemplares, mas de la mitad 
suseriptores. Es, como el anterior, diario muy rentable. Se difunde en 
gran paste del Estado y en El Paso, pero no en Chihuahua capital. 
Estos dos diarios han desplazado claramente del mercado local a 10s 
viejos titulos, algunos de larga vida, como El Continental, aparecido en 
1926 y extinguido a principios de 10s aiios 90, o El Fronterizo, (1934- 
1989), que eran poco mas que portavoces de 10s gobiemos del momento. 
El tercer diario es El Mexicano, toda una pervivencia del viejo 
periodismo en sus aspectos mas negativos. Hoy diario secnndario en 
ventas, de mucho menor contenido y orientado a un sensacionalismo y 
amarillismo que enmascara todo el drama de 10s feminicidios como la 
cronica de sueesos cotidiana. Paradojicamente este diario pertenece a la 
cadena Organizacion Editorial Mexicana, heredera en 1976 de la vieja 
cadena Garcia Valseca, en su dia la mayor cadena de periodicos en len- 
gua espaiiola del mundo. Cadena que cuenta en el pais con 57 caheceras 
yen  la capital del Estado con otro diario de mas solidez y contenido, El 
Heraldo de Chihuahua (32.000 ejemplares). Segun el presidente de la 
cadena, Mario Vazquez Rafia, sus periodicos ofrecen "una informacion 
depurada, llamativa, profunda y objetiva sobre el diario acontecer". No 
parece que sea el caso de este periodic0 de Ciudad Juarez. 
No han faltado en los 6ltimos afios semanarios, por lo general de 
talante mas critico, como Ahora, Semanario o El Cincel, este quincenal, 
mis inestables por lo general por la mayor presion sobre 10s anunciantes 
de la clase politics. Y es muy amplio el n6mero de diarios en red, aunque 
por lo general poco incisivos: www.bieninformado.com, www.elfron- 
terizo.eom.mx, www.frontenet.com, www.elestatal.com, www.tiempo. 
com.mx.. . Impostante papel tienen ademas diversas revistas de pensa- 
miento, critica o sobre medios en red, se destaca entre ellas Almargen. 
La informacion qne se publica sobre feminicidios puede considerar- 
se amplia. Norte, por ejemplo, insertaba en el trimestre abril-junio de 
2006 no menos de 60 informaciones sohre el tema. Muy diferente es el 
panorama de esos medios si atendemos a su profundidad, su calidad o 
sus interpretaeiones. 
No es nada facil el trabajo de 10s medios, hay que suhrayarlo. Osvaldo 
Rodriguez Borunda, editor del Diario de Juavez, bajo el titulo El dffcil 
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arte de hacerperiodisrno en la frontera, escrihia en 1997, con afirmacio- 
nes que siguen siendo validas una decada despues: "Hoy, la idea de una 
muerte por violencia es un asunto dohlemente complicado, ya no se trata 
so10 de desaparecer fisicamente, sino de sufrir, encima, las sospechas y 
el desprestigio de una cultura que puede atrihuirlo todo a componendas y 
corruptelas. Se vive, asi, en un estado de indefension. De acuerdo a lo de- 
clarado por la maxima autoridad del Estado (el gohernador de Chihuahua) 
quien caiga ahora hajo las balas de la barharie social, automaticamente es 
sospechoso de tener vinculos con el hampa organizada. A la suspicacia se 
afiade la malicia. Como ese, muchos son 10s ejemplos del animo de desca- 
lificacion, censura y manipulacion que enfrentamos 10s comunicadores. 
Y el camhio de regimenes politicos e ideologicos que se ha producido a 
raiz de la democratizaci6n de Chihuahua, no ha sido garantia de mejores 
tiempos en terminos de libertad de expresion. Subsisten las presiones, el 
acoso y la intolerancia': 
Ademas de la violencia cotidiana contra periodistas, denuncias y 
querellas estan a la orden del dia, a veces entre 10s propios medios y 
profesionales. En enero de 2002 el director de Norte y siete redactores 
eran denunciados por presunto delito de difamacion por el ex alcalde de 
la ciudad y luego empresario inmobiliario, Manuel Quevedo Reyes. En 
el mismo afio, el propietario del Diario de Jurirez, Osvaldo Rodriguez 
Borunda, denunciaba a la periodista Isabel Arvide, que ingres6 en 
prision y hub0 de pagar fianza, que le habia acusado --en un articulo 
publicado en el diario Milenio, de Ciudad de Mkxico en 2001- de lavar 
dinero procedente del narcotrafico. Volvi6 a ser detenida por la misma 
cuestion en 2004 y hub0 de abonar 18.000 euros de fianza. A principios 
de 2005, Rodriguez Borunda retiraba sus cargos contra la periodista, 
dias antes de que el juez dictara sentencia condenandola a un afio de 
prision y el pago de 200.000 pesos (17.000 euros) como reparation del 
dafio moral, por el presunto delito de difamacion contra Jesus Jos6 Solis 
Silva, ex procurador de Justicia de Chihuahua: "Procesar penalmente a 
un periodista por cumplir con su trabajo supone un mensaje amedren- 
tador para todos 10s periodistas mexicanos, y va contra el consenso en 
torno a que la difamacion no es materia penal sino civil", subrayaba tras 
conocer la sentencia el Comite Internacional para la Proteccion de 10s 
Periodistas, con sede en Nueva York. 
La denuncia contra el director y siete redactores de Norte fue vista 
como parte de un claro proceso de persecucih a un diario que desde 
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su creacion viene dennnciando muchas corruptelas en 10s poderes lo- 
cales, sobre todo en la esfera del hasta ahora poderoso PRI. La acci6n 
promovida por el procurador Jesus Jose Ortiz Silva a instancias del 
expresidente del PRI en la ciudad, estaba motivada por el reportaje Las 
facturas de Patricio, en el que se resumian diversas informaciones pre- 
vias y se mostraban numerosas irregularidades en la expropiacion de un 
terreno de 220 hectkeas -El Mezquital-, ordenada por el gobernador 
Patricio Martinez, y por la qne se pagaron precios muy superiores a 10s 
del mercado, favoreciendo asi a determinados particulares Is. 
Hay que subrayar ademas que Ciudad Juarez, como todo el norte 
mexicano, tiene una estructurade medios muy autbctona, aqui apenas se 
lee la prensa de Ciudad de Mixico. Los dos mil kilometros de distancia 
lo explican en parte, tambiin la idiosincrasia. Son muy generalizadas 
las quejas en Ciudad Jubez, sobre las informaciones, interpretaciones y 
attitudes de la prensa capitalina respecto a 10s feminicidios 16. 
Tamhien conviene precisar que pese a esa mayor modernidad de 
los medios en Ciudad Jukez, la politizaci6n y en muchos aspectos un 
claro partidismo, se mantienen elevados. Un estudio del Observatorio 
Ciudadano de Medios sobre las elecciones de gobernador del estado de 
Chihuahua en 2004 mostraba como el candidato del PRI, Jose Reyes 
Baeza Terradas, era manifiestamente favorecido por el Diario de Juci- 
rez, en tanto el Norte favorecia, con la misma intensidad al candidato 
del PAN, Javier Corral Jurado17. En este ultimo caso, el candidato habia 
sido ademb subdirector del diario en sus primeros tiempos. Puede 
considerarse, no obstante, que, ann con esas y otras limitaciones, el 
periodismo de investigation no esta a ma1 nivel en Ciudad Juarez -y 
en general el estado de Chihuahua- y no faltan observadores que lo 
situan entre 10s mas desarrollados de todo Mixico, un periodismo no 
exento evidentemente de mirito por las especiales circunstancias en 
que se desenvuelve. 
Violencia .exi.~ta. A1guno.s clavespam comprender el feminicidio en Ciudad .1~4-  
re=. Disponibie en wwwalrnargcn.com.mx. 
I' V&se wwwetcetera.com.mx/observato~io.as~. 
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El panorama radiofonico es bien diferente. El numero de emisoras 
es muy alto. De onda media (AM) se mantiene seis, y el numero de las 
de frecuencia modulada supera la veintena. La mayoria son emisoras 
musicales, con distintos formatos, y entre las emisoras informativas 
domina una cierta asepsia, hay pocas estaciones con informaciones cri- 
ticas, con investigaciones propias. En general el profesional de la radio 
esta muy indefenso -much0 mas que en la prensa- si quiere realizar 
una informaci6n incisiva y profundizar en 10s problemas de la ciudad. 
Un ejemplo. En febrero de 2002 10s tres locutores de un programa 
informativo C a l i b r e  800- de la emisora local Radio Caiidn, fueron 
despedidos, y el programa cancelado, tras realizar una entrevista a un 
conocido abogado, luego asesinado, que relat6 por la emisora nume- 
rosos irregularidades durante la investigacibn sobre los asesinos de 
11 mujeres. Antes del despido habian sido amenazados de muerte por 
telefono. Dos meses despuCs era asesinado un informador inquieto, Jose 
Ramirez Punte, locutor de Radio Net, emisora de importante audiencia. 
Fue asesinado de 36 pufialadas en su coche. 
El panorama televisivo aparece dominado por las dos grandes ca- 
denas de Bmbito national, Televisa, con cuatro canales, uno puramente 
local, y TV Azteca, condos. Entre 10s locales destaca Canal 44, surgido 
en 1980, propiedad del empresario Adolfo Cabada, cercano a1 PAN y 
a 10s nucleos de poder econ6mico de la ciudad. Pero en Ciudad Juirez 
alcanzan asimismo notable audiencia 10s canales en espaiiol de 10s 
EEUU, Telemundo, el canal de la NBCIUniversal, y Univisibn, esta a 
traves de su canal propio y de la asociada Telefutura. 
La televisi6n es, ciertamente, muy discreta en su information sobre 
10s feminicidios. Y algunas experiencias han resultado disuasorias. En 
el verano de 2004 la cadena TV Azteca ofreci6 un serial, Tan infinito 
como el desierto, que origin6 numerosas protestas en Ciudad Juirez 
y amenazas de nficleos empresariales de retirar su publicidad de la 
potente cadena de television. Desde Ciudad de MCxico -siempre la 
diferencia- las perspectivas eran muy otras y en general, con matices, 
se defendio la seriei8, asi en el diario Milenio podia leerse: 
l8 V6ase unarecapitulaci6n de reacciones en el dossier "Tan infinito como el desierto 
idaiia a la imagen de Ciudad Juarez?, en Observatec. Disponible en wwwprayec- 
tointernet.org1obse1~at01i01200410231infinito.htm. 
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LPues que esperaban? LUn premio? De veros que se necesita ser rnuy 
descarado para afirmor que Ton infinito como eldesierto es denigrante 
cuando ias cifras de fantas mujeres asesinadas y desaparecidas son 
mas denigrantes que lo que se pudiera decir en 25 teienovelas segui- 
das. LA que estamos jugando? LComo es posibie que esas personas se 
sientan mas ofendidas con una inocente drarnatizacion que con tantos 
casos tan pavorosos? I...) Los empresarios se quejan arnargamente de 
que la serie esta sustentada en investigaciones poco profesionales que 
desvirtuan la verdad y que se cornete un 'agravio en contra de Juarez'. 
Y amenazan tambien a Ricardo Salinas Pliego, el polernico presidente 
de TVAzteca, con suspender la publicidad de sus productos y servicios. 
Que lastima que 10s ernpresarios se sientan tan molestos con esta serie 
y no se den cuenta que el verdadero agravio son ias mujeres muertas 
en Juarez, en condiciones de extrema vioiencia, rnuchas de ellas 
empleadas de estos mismos empresarios. Lo que deberian hacer, ya 
que tanto se preocupan poi el desarrollo de Ciudad Juarez, es brindar 
mayor protection a sus propias trabajadoras y exigir a las autoridades 
El semanario Procero, de la misma fecha, opinaba 
Le falta al reiato investigacion y tambien deberia ser mas directo, no 
dejarle al public0 que adivine ia corruption de las autoridades; en fin, 
lo buena es que ya se dio un paso para habiar del probierna que, al 
parecer, no importa a las autoridades gubernarnentales; para estas 
pasa desapercibido que 18 mujeres entre 10s 12 y 25 aAos de edad, la 
mayoria emigrantes y de escasos recursos economicos, desaparezcan 
Reforma, por sn parte, contextualizaba la serie en el variado reper- 
torio de llamadas de atencion sobre 10s feminicidios: 
fotograflas, narraciones, indican la respuesta de diversos creadores 
que aquellos productos generan, 10s mas alarmantes son 10s que co- 
iaboran a la falsedad, hipocresia y manipuiaciones en un sentido: la 
reafirmacion legal-iiegal de 10s grupos de poder empresariales, la co- 
rrupcion poiiciaca, la ineptitud de ios politicos, la impunidad del crimen 
organizado y la delincuencia corntln. En Ciudad Juarez, esfos actores 
aparecen en escena con la connivencia dei Gobierno federal desde 
mas de una decada atr6s (. ..) Contra tai activism0 y expectativa media- 
tica esta la reaccion de la clase dorninante en Ciudad Juarez, que a lo 
largo de 10s ljltimos aAos se ha beneficiado del ciima de excepcionai 
tolerancia del Gobierno federal ante la paralegalidad en la que ella 
convive con el crimen organizado y rnediante industrias deiincuencia- 
les como el contrabando a gran escala, o el lavado de dinero. Hay una 
responsabilidad directa de aquella clase en la erosion institucionai que 
se vive en Ciudad Juarez, que ahora trata de encubrirse mediante el 
expediente de culpar a otros sobre la 'ieyenda negra' que ha crecido 
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El Instituto Chihuahuense de la Mujer inici6 a las pocas semanas 
acciones legales contra TV Azteca por el uso de nombres y fotografias 
de victimas, sin antorizacion de sus familiares. La medida fue acor- 
da&a por 50 madres o parientes de mujeres asesinadas. Poco efecto 
tuvo. En el otofio de 2005 se rod6 en Nogales (Sonora), otra ciudad 
fronteriza, un largometraje norteamericano Bordertown, protagoni- 
zado de Jennifer Lopez y Antonio Banderas, sobre 10s feminicidios en 
Ciudad Juirez. El alcalde de esta ciudad nego permiso para rodarla en 
ella, alegando que contribuiria a denigrar la imagen de la ciudad. La 
cofundadora de la activa asociacion Nuestras Hijas de Regreso a Casa 
lament6 que no se hubiera contactado con familiares de las victimas 
antes del rodaje. 
Va a ser muy dificil evitar que 10s asesinatos de mujeres en Ciudad 
Juarez sigan imantando y que afloren nuevas ohras de todo tipo, buenas 
o malas, honestas u oportunistas, documentadas o irresponsables o, en 
algun caso, manifiestamente sesgadas. La magnitud del drama, su conti- 
nuidad, la necesidad tambikn de no favorecer silencios ni fomentar el 
olvido o la minusvaloraci6n de 10s hechos lleva a esa proliferacion. 
Cumple, eso si, a 10s medios ayudar -aun conscientes de toda su 
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dlficultad- a1 esclareclm~ento de 10s hechos, si no ello a1 menos contri- 
buir a no crear confus~dn, a no desorientar y perder a1 ciudadano en el 
bosque de interpretaciones, afirmaclones no documentadas, acusaciones 
temerarias o intenclonadas exculpaciones. 
jPura utopia? 
5. El futuro 
"Una dkcada de impumdad y misoginia se ha cumplido, y las heridas 
product0 de la vlolencia de g&nero y del femimcldlo no cicatrizan, a1 
contrarlo, la mayoria se infectan y pudren el tejido social. Aqui, en 
zonas de contagio, bullen a la m&s alta temperatura el poder politico 
y econdmlco, el narcotrsifico, la vlolencia de ghero, la codicia y la 
incompetencia absoluta en las investigaclones crirninales. No ohstante, 
aqui tamhihn, se encuentra la firme intencidn de encontrar a 10s respon- 
sables, se concentran mfimdad de esfuerzos serios y organizados con 
tal de ~onstruir la anhelada equidad y la tolerancia", se puede leer en el 
portal de Casa Amiga. 
No se ve que el problema este en vias de solucih, si siquiera que 
remita. A1 contrario, 10s casos han aumentado en 10s primeros aBos 
del siglo XXI en relacibn a 10s ultlmos del XX, 19 femmlci&os, por 
ejemplo, en 10s cinco pnmeros meses de 2007. Sin duda, si no hay 
mejoras aprec~ables en el tejido social y las condiciones de vida, 81 no 
se restaura el concepto de la familia y el tespeto a la mujer, SI la cindad 
sigue soportando un trinsito continuo de personas camlno de 10s EEUU 
y la falta de rdces de un porcentaje apreciable de sus habitantes, si el 
sistema ecandmico no gana solldaridad y pierde individualismo, si no 
se pone decidldo cot0 a1 narcotrifico y tantos negocios ilegales de fron- 
tera, si se gana eficacia en la investigacihn y en 10s tribunales, el drama 
dificilmente se resolver&, incluso no disminuir&. Y 10s medms tienen 
desde luego una responsahllidad ailad~da en Ciudad Ju&rez, primer0 la 
de no hacer amarillismo, y si no es su tarea la de sustltuir ni a lapolicfa 
ni a la jnsticia, si puede coutribuir a mejorar muchas iuvest~gac~ones y, 
en especial, a denunciar negligencias y corrupciones. No es pequetia 
responsabilidad en el panorama presente. 
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